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INTRODUCCIÓN 
El Manejo Ecológico de las Plantas de Interior es el resultado de la recopilación de varias experiencias 
positivas en el cuidado preservador de los seres vegetales decorativos. En el presente texto el autor sostiene 
la tesis de que es válidamente posible cultivar plantas ornarnmt:aIes de interior, cal todo su vigor, sanidad y 
belleza, mediante el uso de prácticas de atención no reñidas cal natuTa. 
Este manual, escrito con el doble propósito de servir de texto guía a los estudiantes de la cátedra de Plantas 
Ornamentales y el de material de consulta a los amantes de las mismas, sugiere alternativas distintas que no 
signifiquen: deterioro del ambiente, con la propuesta de sustituir el musgo, sarro y tierra de cap<Xe~ 
contaminación de diversa índole, con el uso racional de los agro-químicos coovmcionales en el 
tratamiento nutricional como en el cootrol de plagas y enfennedades, además de subrayar la importancia de 
las plantas anti-radiaciÓll y las absorbentes de ciertos tóxicos. 
Este trabajo, que recoge valiosos aportes de otros autores y cuyo crOOrto queda consignado en la 
bibliografia citada, está en consonancia, y en parte es respuesta, al creciente interés mundial porque la 
legislación ambiental no sea tan laxa. Pero en esta convicción el autor no participa Cal sentido utópico o 
por estar a la moda y, menos, con aIgUIl1eIltos que obstaculicen el progreso y el desarrollo bien ootendidos. 
Por el contrario, pretende demostrar de manera didáctica y sencilla que, mediante prácticas annónicas con 
los preceptos ecológicos en el cuidado de las plantas -y en este caso las ornarnmtales de mterior- éllas 
pueden cumplir no sólo con más eficacia sus diversos roles benéficos, sino su propósito decorativo. 
---~ ~ 
1 HISTORIA DE LAS PLANTAS DE INTERIOR 
La historia del cultivo de las plantas de interior se inició en Escandinavia, donde, desde tiempos 
remotos, se recogían especímenes silvestres cuando se aproximaban los rigores del invierno. En 
un principio no se trataba de plantas exóticas, las cuales sólo llegaron a Europa cuando grandes 
barcos empezaron a cruzar los mares y se dio inicio a la investigación de los continentes (Seddon, 
1980,8), (Longman, 198 1, 10). 
La mstorla de los cactus, por ejemplo, empezó con el descubrimiento de América, y se supone 
que fue Cristobal Colón el que llevó esas plantas «tan raras» a bordo de la "Santa Maria", de 
regreso al Viejo Mundo. En 1570, un farmacéutico inglés exhibió un Melocactus como una joya 
botánica, procedente, tal vez, de la 11 Santa Maria" . 
En ] 600, Sir Hugh Platt imaginó la primera galería de plantas cuando en su lIbro The () den of 
Eden escribió: "Considero una de las cosas más placenteras y delicadas tener una amplia galería 
que se abra plenamente al sol del este o del oeste, adornada en su interior con plantas delicadas" ; 
en 1620, se introdujo la belladona, procedente de El Cabo · en 1638, Tradescant llevó desde 
Barbados la Mimosa pudica; en 1644, ya se eían crecer calas (cartuchos) en el "Jardín du Roi" 




a Europa la Coccoloba ; en 1698, se comenzó a cultivar, procedente de Natal, el Aloe 
arborescens en los invernaderos europeos. 
En 1717, lbomas Fairchild, botánico londinense, produce el primer hlbrido, el que logró con el 
cruce entre un clavel y un tagete, lo cual hizo con "temor de estar compitiendo con El Creador" ; 
en 1733, floreció en Europa la primera orquídea tropical. Se trataba de la B/etia ve"ecunda, 
originaria de las Bahamas ; en 1753, Carl von Linné (Linneo), Uarnado "el padre de la Botánica", 
en su obra Species Plantarum, introdujo la nomenclatura binaria (de género y especie) para 
denorrllnar las plantas ; en 1770, el botánico suizo Frederik ADamand recogió semillas en 
Sudamérica de la que se llamaría Allamanda en su honor, y se las envió a Linneo ; en 1774, y a 
partir de entonces, se introdujeron desde El abo numerosos pelargonios de aromáticas hojas ; 
en 1779, el capitán Cook y Sir Joseph Banks llevaron a Europa la araucaria desde Norfolk 
(Nueva Zelanda). 
En 1808, John Veitch, jardinero escocés, fundó el primer vi ero del que se tenga conocimiento ; 
en 1819, llegó a Europa procedente del Brasil un Amaryllis ; en 1830, Nathaniel Ward crea la 
caja que lleva su nombre, por medio de la cual se pudo transportar intercontinentahnente mucho 
material vegetal ; en 1848, se consideraba que el cultivo de los helechos era una "ocupación 
elegante" ; en 1890, se inicia el furor por las orquídeas. 
En 1912, el vivero Rochford embarcó en el Titanic, en su viaje inaugural, gran cantidad de 
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palmeras, que se hundieron en el histórico percance ~ en 191 4, con ocasión de la { Guerra 
Mundial, el gran entusiasmo por las plantas de interior se diluyó. Sólo después de las dos 
grandes guerras, con una crisis de ámbito mundial entre las mismas, se despierta de nuevo un 
gran auge ; en 1942 llega el bonsai a América con los soldado de la Segunda Guerra Mundial. 
El mayor movimiento intercontinental de plantas se dio en el siglo XIX, en el que gracias a la 
invención de calefacciones e invernaderos, pudieron adaptarse a condiciones climáticas diferentes 
de su lugar de origen. La contribución por zonas geográficas al mercado de las plantas de 
interior fue el siguiente (Heitz, 1990, 19): América Central, Sudarnérica y el Caribe aportaron 
Fuehsia, Philodendron, MOflStera, alalhea, Dieffenbachia, así como gran diversidad de 
bromeliáceas. Africa Ecuatorial y Sudáfrica contribuyeron con lmpatiem, Dracaena, 
Sansevieria, Enea, Gladiolus, Chlorophytum, PeiaTgonium y Saintpaulia. La Polinesia 
proporcionó plantas como Pandanus, 'odiaeum y otras Dracaena. Australia y Nueva Zelanda lo 
hicieron con Cissus, Euealyptus, Hoya y Calli. teman. De la China y el Japón son Aspidistra, 
Gardenia, Hydrangea, "hrysanthemum y una gran cantidad de lirios. 
Jardineros, botánicos, misioneros e investigadores, pero también buscadores de fortuna y 
maleantes sin interés alguno por las plantas como tales, pusieron en juego su vida en este 
menester. Para conseguir esas plantas tan raras que tanto se cotizaban en Europa, debieron 
enfrentarse a enfennedades tropicales, plagas, serpientes venenosas, fieras salvajes, "nativos 
hostiles" ya unas condiciones climáticas imposibles de prever. La corrupción, el espionaje, la 
despiadada competencia e incluso el asesinato estaban a la orden del día, debido a los 
4 
astronómicos precios que alcanzaban algunas especies. 
E ntre los buscadores de plantas más renombrados están: El apodado eJ"chino" WIlson, Anton 
Hove, Thomas Lobb y, el más afortunado de todos, Robert Fortune, a quien se le acreditan más 
de 1.500 hallazgos, entre éUos muchos lirios y azaleas. I intercambio continental no era meno 
malo para las propias plantas. Vegetaban durante meses en cajas de madera mal entiladas o sin 
aireación alguna, eran depredadas por insectos o, simplemente, se pudrian. odo eso se evitó 
cuando el médico y naturalista inglés atbaniel Ward inventó, de manera fortuita, una caja d 
cristal cerrada, en la que la tierra conservaba siempre la misma humedad. a "caja de Ward", 
precursora de los semilleros actuales, marcó un hito histórico, toda vez que permitió con muy 




2 REQUERIMIEN TOS BÁSICOS O FACTORES D 'REeIMIENTO 
Los requerimientos básicos o factores de crecimiento (luz, agua, temperatura y substrato) son el 
motor que pone en marcha el ciclo vital de las plantas. Están condicionados unos a otros y se 
lnfIuyen recíprocamente. Su importancia es decisiva en el vigor, sanidad y esplendor de los seres 
vegetales. 
1.1 REQUERIADENTO BÁSICO PRIMERO: LA LUZ 
Por la luz mediante la fotosíntesis la planta puede producir los hidrato de carbono, los cuales 
requiere para su desarrollo. Este requerimiento básico determina la direcció del crecimiento, 
lnfIuye en la fonna de la planta, en el color de las hojas y en el desarroUo de /as Dores. Si la luz 
no es la adecuada, las hojas se toman c10róticas (amarillas); lo tallos son débiles y se trastorna la 
Las plantas no tienen todas las mismas necesidades de luz. El requerimiento lumínico se registra 
por la intensidad, y una medida de élla es la bujía-pie, que se simboliza con las letras fe l . La 
intensidad de la luz es medida técnicamente eon un fotómetro, pero una apreciación visual de la 
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misma se da con el siguiente ejemplo: De 8.000 a 10.000 fe pueden registrarse afuera de la casa, 
en tiempo soleado, en horas del medio día; de 1.000-3 .000 fe, en corredores y cerca de 
ventanajes, y de 50-500 fe, en rincones a más de cuatro metros de un mirador. Las hojas indican 
" las necesidades de luz, como lo vamos a ver en los ejemplos siguientes (Heitz, ] 990, 26). 
2.1.1 Hojas CtlTIlosas o reducidas a espinas: (6.000-8.000 fe). Ejemplos: Eeheverias, sedo, 
kalanehoe, cactus, euforbiáeeas. 
2.1.2 Hojas coriáceas: (2.500-3.000 fe). Ejemplos: Fieus, ixora, camelia, flor de cera. 
2.1.3 Hojas grandes, casi siempre blandas: (1.000-3.000 fe). Jemplo : Monstera, gloxirúa, 
filodendro. 
2.1.4 Hojas con matices verdiblancos o verdiamuril1os: (2.000-4.000 fe). Ejemplos: Hiedra, 
cintas, singonio, pandano, tradescantia. Es una excepción la aglaonema, que es de sombra. 
2.1.5 Hojas pinnadas: (50-500 fe). Ejemplos: Mucho helechos y algunas palmeras. 
2.1.6 Hojas blandas en r()!)'eta: (50-500 fe) . Ejemplos: Prímula, saintpaulia. 
1 Otra medida de la intensidad es ellux, que es igual a 10,7 bujías-pie. 
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En las Tablas 1, 2 Y 3 se clasifican los más importantes géneros de plantas de interior según los 
requerimientos en intensidad lumínica (Jomer, 198 J, 269) 
Tabla 1. Plantas para plena exposición solar (4.000 - 8.000 fe) 
Nombre botánico Nombre común Rangodefc 
Aeonium spp. Aeonia 5.000 - 7.000 
Aloe spp. Aloe 5.000 - 7.000 
Allamanda calhartica Jazmín de CliOO 6.()OO - 8.CXXJ 
Beaucarnea recurvala Pie de elefante 5.000 - 8.000 
Brassaia spp. Scheflcra - .000 -6.000 
Chamaerops humilis Palma del viento 4.500 - 6.000 
CiInLv mitis Calamondin 6.000 - 7.000 
Codiaeum variegatum Crotos 7.000 - 8.000 
Leus blumei Coleo 6.000 - 7.000 
Crassula cocoinea Crásula 6.000 - 7.000 
&heveria spp. Ech.evaria 6.000 - 7.000 
Jatrophapodagrica Ruilmbo de Guatemala 6.000 - 7.000 
Ka/anchoe spp. Ca.lanchoe 6.000 - 7.000 
Pachypodium spp. Palma de Madagascar 5.000 - 6.000 
Penlas IlUlceolala Pentas 5.000 - 6.000 
Sedum spp. Sc:xb o cole burro 6.000 - 7.000 
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Tabla. 2. Plantas pam mediana exposición solar luz filtrada o di.I'i&l 1.000-3.000 fe). 
Nombre boúDUco Nombre común RtIIfgO enfe 
Aechnrea spp. Bmnclia 1.000-2.000 
Arouauia heterophyla i\nwcaria 2.500-3.000 
As{xlragus spp. Es¡»írrago 2.500-3.cXX> 
Begonia :''PP. Begonia 2.000-3.000 
Bill.bergia nutmlS Avena de salón 2.500-3.000 
'aJadill/n spp. CaIadio o papagayo 1.000-2.000 
CameJ/ia japollica CameI.ia 2.500-3.000 
Cmyota milis Palma mmiposa 2. 500-3.000 
Dlamaet10rea elegems PaJmamiami 2.500-3.000 
Chioropllyh.un comoswn Cinlas 2.500-3.000 
CJuysalidocarpus sp. Palma arcea 2.500-3.000 
Cúsus spp Ciso o ivy 2.500-3.000 
O ¡via miniata Clivia 2.500-3.000 
CordylilJe spp. CordiJine 2.500-3.000 
Cycas IY!\'0111Ú1 Cica 2.500-3.000 
Dü1fenbachia spp. Difenbaquia 2.500-3.000 
DrocaetlO ;pp. .D.rarena 2.500-3.000 
DizygotJ¡eca kerchovecma Aralia araña 2.500-3.000 
EupluxbÚl pulcherrima Navidad o poinset.ia 2.500- .000 
Ficu.s spp. Falso1awcl 2.500-3.000 
Fí110nia verschaffelJii Fitonia o vallineta 1 .500-2.500 
GanJenia spp. Gardenia 2.500-3.000 
Guzmol1;a spp. Bromelia 2.500-3.000 
Gynumspp. Terciopelo 2.500-3.000 
IJy¡xx:i11n spp. Pescadito doro 2.500-3.000 
Josminum spp. Jazmín 2.000-3.000 
Leea coccinea lea 2.500-3.000'" 
MOIIStera deliciosa Costilla de Adán 2.500-3.000 
Myrtus comunis Mirlo o arruyán 2.500-3.000 
Neoregelia spp. Bromelia 2.500- .000 
Nephrolepis exultara Helecbo~a 2.500-3.000 
Nephrolepis biserrata H. cole'pescao 2.500-3.000 
Pachystachis lutescalS Camarón 2.500-3.000 
PeJargonium spp. Geranio 2.500-3.000 
Peperomia sp Pcperomia o velilas 2.500-3.000 
Philodendron spp. fiJodendro 2. 500-3.CXXl 
Phoe1rix roebelillii PWma robelini 2.500-3.000 
PiJonia umbelifero PiDlia 2.5{)()..3.000 
Platycerium spp. Cuerno 2.500-3.000 
PoIy¡xxJium seolopendria Helecbo w..1eüo 2.500-3. 
Polyscias ~;pp. Aralia 2.500-3.000 
Rhapisspp. PaImarafis 2.000-2.500 
RhododmdrlJlI spp. Azalea o biflora 2.500-3.000 
SalJSeVieria trifasciata Lengua de tigre 2.500-3.000 
Sj4:lgl1/S ,mJdeliana Palma coquito 2.500-3.000 
Syngonium spp. Singonio 2. 500-3.000 
ToImi«l menziesii ToImeya o clueca 2.500-3.000 




Tabla 3 Plantas para sombra o penumbra (50-500 fe). 
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El paso de la condición vegetativa a la reproducti. a se reguJa por el cambio en el fotoperíodo en 
las plantas que son sensibles al mismo.Es seres vegetales tienen totoperiodo corto, largo o son 
insensibles. Es corto cuando la planta florece a un número de horas luz por deb~o de un punto 
critico establecido para cada especimen. Es largo cuando la floración se presenta al darse unas 
horas de luz por encima de ese punto. 
Lo anterior e importante, porque así e .tamos floraciones indeseadas en plantas cuJtivadas por la 
belleza de su fouaj Y visceversa, las que se tienen para dar espléndidas flores, se pueden quedar 
1 0 

el 8 LI.)TECA$ 
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produciendo hojas de modo exb befantito;°~ l la importancia de suministrar a cada tipo 
vegetal, no sólo el rango adecuado de intensidad lumínica, sino también el no extender o reducir 
artificialmente la luz diurna, a menos que el conocimiento y la experiencia lo aconsejen. Por 
~iemplo, la Euphorbia pulcherrima (Navidad o Poinsettia), que es d fotoperiodo corto, requiere 
de sólo diez horas de luz dlITante los dos meses previos a su floración, por lo que, en las 
condiciones del trópico, ese tiempo se acorta, debiéndosefe procurar sombra 
2.2 REQUERlMIENTO BAsICO SEGUNDO: EL AGUA 
~I agua es un componente substancial de la planta, que sirve para transportar materiales 
nutritivos y para mantener la adecuada tensión en las células. Es necesario saber manejar este 
requerimiento, toda vez que la esbeltez y sanidad dependen en gran medida de la cantidad, 
ca.lidad, oporttmidad y modo como se suministre el agua a la planta. 
Respecto de la cantidad, las hojas se ven mustias si el agua es escasa; lo mismo que cuando está 
en exceso, porque en este caso el líquido desplaza al aire del suelo, con lo que las raíces, por la 
limitada respiración, . tienen dificultad para absorberlo. Los cactus y suculenta son de baja 
exigencia de agua dada su capacidad de almacenarla, lo que no sucede con plantas frondosas, de 
hojas grandes y blandas (Campánula, Hortensia, Cartucho). Igualmente, I.as situadas en lugares 
iluminados, con alta temperatura y aire seco requieren más agua que las que están en sitios 
sombrios, con temperatura baja y aire húmed.:) 
11 
Se ha de evitar regar "poco" y ª "menudo". IZas plantas prefieren riegos profundos y disponer 
v 
después de un periodo seco para que el aire penetre al suelo. Esto facilita a las raíce absorber 
agua y respirar adecuadamente, creando, a su tiempo, condiciones favorables para el control de 
enfennedade0 
En relación con la calidad, es necesario decir que la mejor agua para regar las plantas es la de 
Uuvia, recogida en recipientes no metálicos. Empero, su obtención no siempre es rncil, por lo 
que, en su defecto, conviene hacerlo con agua limpia, libre de toda mezcla y, ojal~ con la ayuda 
de un dispositivo plástico. El medio de crecimiento no es un recipiente de basura, por lo que no 
debe pennitirse que al medio de crecimiento se arrojen residuos de gaseosa, licor o la juagadura 
\ \->\" 

de la-eseeba; como tampoco usar, en plantas distintas, el exceso de agua resultante de otras. 

Sobre la oportunidad es preciso afumar quef mejores horas para el riego son las de la mañana, 
porque las hojas que se pudieron mojar durante tal lapso, lograrán secarse antes de que esa 
humedad libre cree el ambiente propicio para el desarrollo de ciertas enfermedades fungo­
bacteriale/ 
\ Excepto las bromeliáceas, el follaje no debe mojarse, para evitar el desarrollo de pudriciones. Si 
el caudal de riego es muy alto (por ejemplo: más de 1,0 It en 15 segundos), aparte de la erosión 
que se causa, la salpicadura producida en las hojas, no sólo las afm, sino que puede conducir al 
efecto primero . ./ 
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